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<titel> 
Tijd om de violen te stemmen 
<inleiding> 
Wat is het nut van kunst in de publieke ruimte? Ze verrijkt de beleving van de gebruikers van die ruimte, en 
brengt een vruchtbare dialoog op gang tussen alle belanghebbende partijen – overheden, bouwheren, architec-
ten, kunstenaars en publiek. Althans, in theorie. Want al te vaak blijven zulke projecten een verplicht nummer-
tje, zonder veel visie of ambitie. Om kunst eindelijk écht te integreren in de publieke ruimte, moet het wetge-
vende kader grondig worden hervormd, en moeten architecten en bouwheren worden uitgedaagd om de kruis-
bestuiving met volle goesting te omarmen. 
<tekst> 
Om het te hebben over kunst in de (semi)publieke ruimte, is het belangrijk aan te stippen hoe divers enerzijds 
het kunstenveld en anderzijds de verschijningsvormen van publieke ruimte zijn. Beeldende kunst is een uiterst 
dynamisch gegeven geworden, dat eender welke vorm kan aannemen, en zelfs geen enkele fysieke verschijning 
meer hoeft te hebben‑ . Publieke ruimte is net zo: het scala aan nuances dat zich tussen volledig publiek terrein 1
en volstrekt private ruimte bevindt, is eindeloos. De condities waarin de kunstprojecten moeten bestaan, zijn 
bijgevolg ook werelden apart. Van de eerder intieme sfeer in een woonzorgcentrum tot een druk, stedelijk plein: 
de sociale randvoorwaarden alleen al maken beide interventies onvergelijkbaar. 
Publieke kunstinterventies zijn op te splitsen in twee delen: kunst in de publieke ruimte (in straten, op 
pleinen en in parken) en kunst die geïntegreerd is in (semi)publieke gebouwen. De eerste soort valt onder de 
noemer openbare werken, die sinds de staatshervorming van 1988 gewestelijke materie zijn. Noch Vlaanderen, 
noch Wallonië heeft hiervoor ooit een apparaat opgericht, terwijl Brussel de zaak onderbracht in de Commissie 
voor de Brusselse Metro. In 1990 werd de opdrachtenportefeuille uitgebreid naar kunstopdrachten in het bo-
vengrondse vervoerslandschap, en zo ontstond de Artistieke Commissie voor Vervoersinfrastructuur (ACVI).  
De tweede soort – kunst in publieke gebouwen – is om een eerder bureaucratische reden een complexe 
aangelegenheid. De regelgeving bevindt zich in Vlaanderen op het niveau van de Gemeenschap en het Gewest, 
maar in Wallonië en Brussel is het decreet enkel gebonden aan de Gemeenschap. Hoewel zowel de architectuur- 
als de kunstwereld in dertig jaar tijd ontzettend snel is veranderd, vormt het decreet Kunstintegratie‑ , de zoge2 -
   “Ideas alone can be works of art….All ideas need not be made physical.…A work of art may be understood as a conductor from the 1
artist’s mind to the viewer’s. But it may never reach the viewer, or it may never leave the artist’s mind.”
– Sol LeWitt (1928–2007), Amerikaans kunstenaar, "Sentences on Conceptual Art," in Art and Its Significance, Stephen David Ross 
(ed.) (1994)
   Decreet houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door 2
de overheid gesubsidieerde intrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren, 23/12/1986
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naamde percentageregeling, uit 1984 nog steeds de basis voor alle vormen van kunstintegratie in gebouwen in 
Brussel en Wallonië. Voor Vlaanderen geldt een gelijkaardige versie die twee jaar later verscheen. Grosso modo 
moet elke publieke bouwheer die een beroep doet op de middelen van de overheid, en iedere bouwheer, publiek 
en privaat, die voor minstens 30 % door de overheid gesubsidieerd wordt, een bepaald percentage van de 
bouwkost besteden aan het integreren van een kunstwerk. Het spreekt voor zich dat niet elke gesubsidieerde 
bouwheer daarvoor staat te springen, en dat het enige wil en open blik vergt om er een uitmuntend project van 
te maken dat voorbijgaat aan te klassieke of eerder functionele invullingen. 
In de Franstalige versie van het decreet moet de kunstenaar, gekozen door de bouwheer, bovendien 
goedgekeurd worden door de Commission d’intégration des œuvres d’art (CIOA). Die bestaat uit de architect, 
twee adviseurs van de bouwheer, twee adviserende kunstenaars (de ene gekozen door de bouwheer, de andere 
door de Commission Consultative des Arts plastiques (CCAP), twee cultuurambtenaren van de Franstalige Ge-
meenschap en een eventuele afgevaardigde van de subsidiërende instantie. Het spreekt voor zich dat dit proces 
erg traag verloopt en dat de kunstenaar pas laat in het proces mee aan tafel belandt.  
Zo’n log wettelijk kader schept bovendien maar weinig ruimte voor de ontplooiing van de kunstwerken 
zelf en voor ‘nieuwe’ kunstvormen zoals performance of participatieprojecten, noch stuurt het aan op enige 
vorm van kwaliteit. Interessanter – maar nog steeds niet inclusief – is bijvoorbeeld de formulering van een lan-
getermijnvisie van de stad Gent, die pleit voor kwaliteit. Ze wil een groot aantal projecten via participatie tot 
stand laten komen en betekenisvolle sporen nalaten in het stedelijk weefsel. In deze bewoording wordt al veel 
minder gefocust op het eindproduct, dat in hedendaagse kunstvormen niet altijd de hoofdbezorgdheid is. Van 
cruciaal belang in kunstintegratie is dan ook het proces, waarbij alle betrokken partijen en de burgers te leren en 
te winnen hebben.  
Nadruk op het proces betekent nadruk op de dialoog tussen kunstenaar, architect en opdrachtgever. Door 
middel van een open dialoog wordt voorkomen dat de kunstenaar een te sterk geformuleerde opdracht moet 
voltooien. Soms werkt het positief om een kunstenaar te benaderen met een erg specifieke vraag, maar vaker 
komen de vernieuwende projecten vanuit een een vrije formulering van een voorstel door de kunstenaar. 
Pilootprojecten 
Vanuit het geloof dat het integreren van kunst expertise behoeft, en begeleid moet worden, werd onder de eerste 
Vlaams Bouwmeester Bob Van Reeth de Cel Kunstintegratie opgericht, die later van naam veranderde tot 
Kunstcel. Sinds 2016 valt de instantie onder het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM), waardoor ook 
dichter kan worden samengewerkt met onder meer erfgoeddeskundigen en openbare kunstcollecties. In 2007 
werd in het Franstalig Gewest de Cellule Architecture opgericht, die streeft naar architecturale kwaliteit in het 
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landschap aan publieke gebouwen, het stimuleren en uitdragen van architectuur als culturele discipline, en het 
ontwikkelen en onderhouden van kunstintegratieprojecten in publieke ruimtes in Wallonië en Brussel. 
In 2014 startte de Kunstcel – toen nog vanuit het team van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen – een 
reeks van vijf pilootprojecten op, die anderhalf jaar lang nauwgezet werden opgevolgd. Ze bevonden zich zo-
wel in stedelijk als ruraal terrein, en bewerkstelligden elk verschillende potenties die de samenwerking kunste-
naar-architect en opdrachtgever in zich draagt. De opdrachtgevers in de pilootprojecten werden elk begeleid in 
het uitschrijven van een opdracht, het voeren van een open dialoog en de verwezenlijking van het kunstproject. 
Ze werden online gepubliceerd‑  en vergezeld van een uitgebreid overzichtboek, Meer dan object‑ . Hoewel 3 4
Wallonië en Brussel geen soortgelijke testcases kennen, is men volop bezig met het uitbouwen van projecten 
waarin de gemeenschap wordt betrokken. Vanuit de Cellule Architecture werkt ook aan een ontsluiting van 
exemplarische kunstintegratieprojecten (in digitale vorm), die begin dit najaar wordt gelanceerd. Voorheen 
werd in 2010 al een inventaris van alle (gesubsidieerde) kunstinsegratieprojecten sinds 1986 opgemaakt door 
het Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique (ISELP). 
De verdiensten van de pilootprojecten en enkele exemplarische Waalse projecten zijn niet te onderschat-
ten. Ze demonstreren het scala aan samenwerkingsmogelijkheden tussen architect en kunstenaar, met ontzettend 
uiteenlopende, veelbelovende resultaten. De projecten tonen toekomstige opdrachtgevers hoe een open blik tot 
onverwachte, verrassende resultaten kan leiden, maar ze kunnen evenzeer een bron van inspiratie vormen voor 
architecten om deze uitdaging ten volle te benutten. Tegelijk tonen deze projecten dat een goede begeleiding 
vaak cruciaal is, om een participatieproject niet te doen omslaan in het opleggen van een zeer gerichte doelma-
tigheid aan de kunstenaars en het instrumentaliseren van de kunst tegen te gaan.  
Het brengen van meer kwaliteit in een publieke ruimte impliceert nu eenmaal geen praktisch nut. Deze 
kwaliteiten kunnen zich evenzeer op ruimtelijk niveau bevinden, als op kritisch, esthetisch of sociaal niveau. 
De projecten tonen een voor een het belang van goede opdrachtgevers met een open geest, die bereid zijn deze 
open dialoog te voeren, en tonen evenzeer de boeiende resultaten wanneer de architect voldoende open van 
geest is om de kunstenaar al in een vroeg stadium in het project te betrekken. Op die manier ontstaan kansen 
om van kunstintegratie echte geïntegreerde projecten te maken, waarbij de kunst in het beste geval geen excel-
lent surplus is, maar een onafscheidelijk en integraal deel van het geheel, de visie en het concept van bouwheer 
en architect. 
Dynamisch fonds 
   www.pilootprojectenkunst.be3
   Leen Hammenecker, Katrien Laenen, An Seurinck (reds.), ’Meer dan object. Pilootprojecten kunst in opdracht.’, 2015. verschenen 4
naar aanleiding van het symposium ‘Verbeelding en publiek domein. Mogelijkheden van kunst in opdracht’ in KVS Brussel op 11 de-
cember 2015. Verkrijgbaar bij de Kunstcel
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In 2016 werd een evaluatierapport rond het decreet Kunst in Overheidsgebouwen voorgelegd aan de minister 
van Cultuur. Een van de belangrijke bemerkingen daarin was dat het verplichtende karakter van het decreet in 
vraag werd gesteld. Zolang er geen controlerend orgaan bestaat dat de ambities hoog houdt en de (artistieke) 
kwaliteit van de kunstwerken tracht te garanderen, blijft de vraag of het een goede zaak is om het decreet als 
verplichting te poneren. Ondanks de aanpassing van het decreet in 1998 om ook in gehuurde gebouwen kunst te 
kunnen integreren, heeft de snelle evolutie van de vastgoedsector die aanpassing al achterhaald en wordt het 
decreet bovendien slechts zelden ingezet bij publiek-private samenwerkingen. 
Het percentagedecreet wordt dan ook al geruime tijd sterk bekritiseerd, en een eerder projectmatig fonds 
werd naar voren geschoven in zowel de Vlaamse als de Franstalige regio. Dit fonds zou dynamischer kunnen 
opereren en elke projectaanvraag kritisch kunnen bekijken. Zo werd gesteld dat het in publieke gebouwen met 
kleine publieke toegankelijkheid, zoals een depot, minder vanzelfsprekend is om kunstintegratie te verplichten. 
Bovendien zou kunst in de publieke ruimte, die niet onmiddellijk deel uitmaakt van een hedendaags architectu-
raal project, mee opgenomen kunnen worden in dit projectenfonds, waardoor ook dit landschap beter kan wor-
den opgevolgd. Die procesmatige werkwijze schuift een stimuleringsbeleid naar voren (er kan begeleiding en/
of subsidies bekomen worden om een geweldig kunstproject te integreren) in plaats van een verplichting (een 
deel van het bouwbudget moet koste wat kost naar een verplicht kunstproject gaan) waarbij de artistieke kwali-
teit deels afhangt van de willekeur van de opdrachtgever, architect en kunstenaar. Er werd dan ook gepleit voor 
een grondige wijziging van het wetgevend kader omtrent kunstintegratie, hetzij door een projectenfonds, hetzij 
door een combinatie van de percentageregel voor bepaalde gevallen en een projectenfonds voor de andere. 
 Hoewel er vanuit organen als de Kunstcel en de Cellule Architecture steeds meer ervaring wordt opge-
bouwd om de dialoog tussen architect, bouwheer en kunstenaar zo professioneel mogelijk te voeren, is er nog 
een lange weg te gaan. Architect en bouwheer moeten nog steeds verder worden uitgedaagd in hun omgang met 
deze dialoog, en moeten worden aangespoord ook op dit terrein ambitieus te zijn en open te staan voor het on-
bekende. Toch heeft vooral het wetgevende kader een urgente behoefte aan een sprong naar de toekomst, zodat 
ambitieuze opdrachtgevers de ondersteuning krijgen die nodig is om uitstekende projecten af te leveren. 
Er wordt aan Vlaamse kant dan ook gewerkt aan een herziening van het decreet, waarbij gestreefd wordt 
een voorstel te hebben tegen het einde van 2017, waarna het politieke traject kan worden geïnitieerd dat onge-
veer een jaar in beslag neemt. In Wallonië ligt al een ontwerp op tafel, dat al aan de lange procedure is gestart.  
Kunst als betekenis 
De evenwichtsoefening tussen een niet-dwingend karakter en een stimuleringsbeleid dat ook echt functioneert 
is de uitdaging waarvoor zowel Vlaanderen als Brussel en Wallonië staan. Bij gebrek aan een controleorgaan op 
het vlak van kwaliteit en toepassing van het huidige decreet, moet de wil vanuit de opdrachtgevers komen, ge-
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stimuleerd door architecten, subsidies, begeleiding en goede voorbeelden. Kwaliteit hoort boven kwantiteit, 
zonder dat daarbij de diversiteit aan ingrepen en kunstenaars uit het oog wordt verloren. 
 Kunst in de publieke ruimte is er namelijk in de allereerste plaats voor het publiek. Dit hoeft uiteraard 
geen uitspraak over de hapklaarheid daarvan te zijn; wel van belang is dat er een correct draagvlak voor bestaat 
of gecreëerd wordt, zodat de kunstingrepen de toeschouwer ook op de juiste manier bereiken. Lokale omkade-
ring kan hier een rol spelen, evenals betrokkenheid van de gemeenschap bij de conceptie, het proces of gebruik 
ervan. 
Daarnaast is het van belang dat publieke kunstinterventies kwaliteitsvol en gediversifieerd zijn. De inte-
gratie hoort dan ook een instrument te zijn om (ook experimentele, vernieuwende) kunst naar de toeschouwer te 
brengen, en zo een democratisch kunstenlandschap na te streven dat op verschillende niveaus beleefd kan wor-
den. “Kunst belichaamt betekenis”, schreef de Amerikaanse kunstfilosoof Arthur C. Danto, en die betekenis 
heeft, meer of althans op directere wijze dan architectuur, het vermogen om toeschouwers of deelnemers uit te 
dagen tot reflectie en discussie over dagelijkse en maatschappelijke thema’s. In het enorm rijke Belgische kun-
stenlandschap is dat een kans om niet te laten liggen.
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